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研 究 所 彙 報
2006.1～2006.12
編著書 ・論文
〔有薗正一郎所員〕
「近代の山形県と秋田県における庶民の日
常食について」愛大史学15号、3月1日
〔市野和夫所員〕
(共著)シ ンポジウム報告 「教訓は活かせ
るか?設 楽ダム計画 一自然環境を中
心に一」共同執筆者 鷲田豊明 ・高垣英
明 環境アセスメント学会誌4(1)、p27-
31、2月15日
(共著)『三河湾の環境 とくらし一三河湾
東部における人と海の関わりの変遷一』
印南敏秀他編 愛知大学綜合郷土研究所、
3月31日
(単著)『伊勢 ・三河湾の環境劣化の構造
と再生の課題一臨海開発と河川開発を焦
点に一』2005年報 ・中部の経済と社会、
p113-120、3月31日
(単著)シ ンポジウム報告 『三河湾の環境
劣化の構造 と再生の課題 一持続可能な
地域づ くりを念頭に一』シンポジウム伊
勢湾 ・三河湾をめ ぐるい くつかの環境問
題、p24-25、日本海洋学会海洋環境問
題委員会、9月25日
〔印南敏秀所員〕
「三河湾の環境 とくらし」愛知大学綜合郷
土研究所、3月
「温泉のフォークロア②」『愛知大学綜合
郷土研究所紀要』51号、3月
「石風呂とアマモ」『瀬戸内海』45号瀬戸
内海環境保全協会、3月
「島の段々畑とアマモ」『瀬戸内海』46号
一125一
瀬戸内海環境保全協会、6月
「タビのモブネ」『瀬戸内海』47号瀬戸内
海環境保全協会、9月
〔宇佐美一博所員〕
「『穀梁伝』 と 『繁露』 一趙盾 と許止をめ
ぐって一」『文学論叢』第133輯愛知大
学文学会、2月
〔遠藤正治所員〕
(共編)『東大医学部初代綜理池田謙斎 一
池田文書の研究(上)一 』池田文書研究
会編 思文閣出版、2月25日
(共編)「飯沼慾斎著 『草木図説』刊本 と
稿本について」水野瑞夫 ・江崎孝三郎 ・
田中俊弘 ・酒井英二編 『近世植物 ・動
物 ・鉱物図譜集成』第V皿巻 科学書院、
10月10日
(共編)『伊藤圭介 日記』第12集、圭介文
書研究会 名古屋市東山植物園、11月19
日
「林洞海訳述 『窟篤児薬性論』をめぐって」
『伊藤圭介 日記』第12集、名古屋市東山
植物園、11月19日
〔小笠原久和所員〕
「蒲郡市史 原始古代編」蒲郡市、3月31
日
「鎌倉政権の成立 と三河」「中世の仏教美
術」「蒲郡の中世城郭」『蒲郡市史 中世
編』蒲郡市、3月31日
〔樫村愛子所員〕
(共著)『三遠南信地域の中学生の社会力 ・
職業意識に関する研究報告書』共同執筆
者 武田圭太他 「子 ども、家族、地域
(2)
社会の関わりについて」愛知大学三遠南
信地域連携センター、3月
(共著)『ジェンダーと社会理論』江原由
美子他編 「現代の精神分析とフェミニズ
ム」有斐閣、12月
(論文)『コ ミュニケーションにおける儀
礼』(2)『文学論叢』133号愛知大学
文学会、2月
(論文)「『新 しい資本主義の精神』の社会
学的批判」(1)『文学論叢』134号愛
知大学文学会、10月
〔加納 寛所員〕
『タイにおける部局別歳出予算配分の変遷:
仏暦2477-2501(西暦1934-1958)年』
愛知大学国際コミュニケーション学部、
3月
(編著)『タイ国ピサヌローク県市街地生
活調査報告書』比較文化フィール ドワー
ク(タ イ)調査報告IV愛 知大学国際コ
ミュニケーション学部、3月
〔橿根 勇所員〕
「自然と人間について」水文 ・水資源学会
誌19巻2号、p157、2月
「麗江古城の水と社会」水利科学Na291、4
1-72、10月
「地球温暖化と地下水」地下水技術48巻11
号、11月
〔神谷 智所員〕
「上神谷年貢関係史料の一考察一山年貢と
『名寄帳』を事例に一」(『戦国末～明治
前期畿内村落の総合的地域研究 平成15
～17年度科学研究費補助金(基 盤研究
(B)(1))研究成果報告書課題番号15320
082』)研究代表者 渡辺尚志 一橋大学
大学院社会学研究科)、3月
〔北野信彦所員〕
「古代木造建造物のベンガラ塗装に関する
研究(1)一 豊後 国風土記 に記 された
「赤湯泉(あ かゆ)」の赤泥状沈殿物に関
する基礎的調査一」『考古学と自然科学』
第54号 日本文化財科学会、11月30日
〔沓掛俊夫所員〕
「『地球史入門』(第2版)」産業図書、3
月
「アルベル トゥス・マグヌスとアグリコラー
金属の成因をあ ぐって一」『東海の科学
史』第7号 、3月
(共著)「アグリコラ:地下の事物の起源
と原因について」(その6・7)」 『地質
学史懇話会会報』第26・27号、5月 ・11
月
〔権田浩美研究員〕
「研究動向 中原中也」『昭和文学研究』
52集、3月
「〈東海〉の松をめ ぐる物語一 〈白砂青松
〉の郷土、志賀重昂と野口米次郎を中心
に一」『愛知大学綜合郷土研究所紀要』
第51輯、3月
「近 ・現代文学 にみる三河 ・尾張周辺の
「松」」『三河湾の環境 とくらし一三河湾
東部における人と海の関わ りの変遷』、
3月
「文学作品に見 られる松一三河湾 とその周
辺一(資料:近 現代編を担当)」『三河湾
の環境とくらし一三河湾東部における人
と海の関わりの変遷』、3月
「〈永遠の新人〉川路柳虹」『『日本詩人』
と大正詩一 〈口語共同体〉の誕生』(森
話社)、7月
「『日本詩人』総目次」(共同)『『日本詩人』
と大正詩一 〈口語共同体〉の誕生』(森
話社)、7月
「中原中也 と丸山薫、そして坂 口安吾一荒
唐無稽な 〈オ トギバナシ〉あるいは 〈メ
ルヘン〉の系譜一」『愛知大学 国文学』
46号、11月
〔西條八束所員〕
(単著)「理学部 ・水研の発足とその後」
名大理学部同窓会報pp.6-9、9月
(共編)「東アジア モンスー ン域の湖沼
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と流域一水源環境保全のために」坂本充 ・
熊谷道夫347p『 陸水学雑誌67』pp.1
57-159
(共著)「里(さ と)湖(う み)モ ク採 り
物語 り一50年前の水面下の世界一」平塚
純一 ・山室真澄 ・石飛 裕、141p.
『陸水学雑誌67』pp.301-303
(共著)『有明海の自然と再生』宇野木早
苗、264p.築地書房 『海の研究15』AP・
437-438
〔佐藤泰子研究員〕
「謹言格言 一野依二於テー般二用ヒラレ居
ルモノ」愛知大学綜合郷土研究所紀要第
51輯、3月20日
「おばあさんの心」女性 と経験 第31号
女性民俗学研究会、10月14日
「溝口幹 「日乗」(一)」名古屋大学大学院
教育発達科学研究科学校環境学研究室
『日乗』学んで考えたこと、11月11日
〔清水和邦所員〕
「昭和49年入会慣行調査における離村失権
の慣習一入会権の解体 と再編 一」『福井
県立大学論集』第28号、7月31日
「鑑定意見書一成田空港周辺の村落共同体
の法的性質について一」(東京高等裁判
所第16民事部提出)、11月28日
〔須川妙子所員〕
「東三河地域の例祭における特殊神饅に関
する調査報告一長孫天神社の例一」愛知
大学綜合郷土研究所紀要第51輯、3月
〔鈴木源一郎研究員〕
「芭蕉塚と三河芭蕉会の歩み」三河芭蕉会、
1月23日
〔武田圭太研究員〕
「海外 ・帰国子女の生涯キャリア発達一予
備報告19:日本型の組織社会化② 一」
『愛知大學文學論叢』第133輯、259-274
頁、2月20日
「新規学卒者の選抜 ・採用と新入社員研修
の実情」『豊橋創造大学紀要』第10号、4
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9-59頁、2月26日
「愛知県北設楽郡豊根村民の"ふるさと"の
心象 と定住願望との関係」『愛知大学総
合郷土研究所要』第51輯、23-36頁、3
月20日
「三遠南信地域の中学生の社会力 ・職業意
識に関する報告書」愛知大学三遠南信地
域連携センター、3月31日
「第16回男女共同参画全国都市会議inとよ
はし報告書」第16回男女共同参画全国都
市会議inとよはし実行委員会、3月31日
『ふるさとに住む』岩田書院、3月31日
「海外 ・帰国子女の生涯キャリア発達一予
備報告20:初期キャリア発達の現状 と課
題一」『愛知大學文學論叢』第134輯、28
11頁、7月20日
「キャリアの地産地消」『リクルー トマネ
ジメン トソリューションズMessage』、
vol.09,1頁、10月1日
〔田崎哲郎所員〕
「三河国前期平田門人について」愛大史学
第15号、3月
(史料紹介)「栄樹園詩集」愛知大学綜合
郷土研究所紀要第51輯、3月
「天保二年平田鑛胤 『三州行 日記』及び人
物注釈」国立歴史民俗博物館研究報告第
128集、3月
「牛痘種痘の拡が り」 日本歴史695、4月
「豊橋百科事典に望む」東愛知新聞、1月
17日
『備前金川の医師難波抱節に入門』東日新
聞、7月30日
「平田篤胤から羽田野敬雄へ贈られた額字」
東日新聞、8月19日
「『平 田』門に学んだ小林磯次について」
東日新聞、9月27・28日
「役所文書の保存を」東日新聞、11月23日
〔内藤聡子研究員〕
「古代文学作品に見られる 「松」一三河湾
とその周辺一、文学作品に見られる 「松」
(4)
一三河湾とその周辺一(資 料)[上代担
当]」愛知大学綜合郷土研究所 ・共同研
究報告書 『三河湾の環境とくらし一三河
湾東部における人と海の関わりの変遷一』、
3月31日
〔早川 勇所員〕
(単著)「日本の英語辞書と編纂者」春風
社、3月
(単著)「英語に入 った日本語」春風社、
11月
(論文)「和英辞典の歴史」『言語と文化』
愛知大学語学教育研究室第14号pp.1-
20、1月
(論文)「郷土の英語学者 久野朔郎」『愛
知大学綜合郷土研究所紀要』愛知大学綜
合郷土研究所 第51輯pp.17-22、3
月
(論文)「ウェブスター辞書の系譜 と伝統」
『ことばを考える5』 愛知大学言語学談
話会 あるむpp.107-128、7月
(論文)「20世紀学習英和辞典一その発展
におけるパーマーの貢献一」『言語 と文
化』愛知大学語学教育研究室第15号
pp.21-35、7月
(論文)「明治時代における経済学書翻訳
の歴史(1)」『愛知大学経済論集』愛知大
学経済学会第170号、第171号、9月
(論文)「『附音挿図 英和字彙』の魅力」
『英語青年』(研究社)第152巻第7号
pp.40-41、10月
〔藤田佳久所員〕
(監修編著)『新編 豊川市史第4巻 通史
編 現代』豊川市、3月
(編著)『愛知県新城市鳳来地区における
地域資源と生態系に関する研究』愛知大
学文学部地理学藤田ゼ ミ、3月
(単著)「東亜同文書院生の中国調査 「大
旅行」について」大倉山論集51輯、3月
(単著)「中国山西省土地利用之変化一杁
与100年前的東亜同文書院之紀最的比較
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丹始 一」『中国杯境問題的現状』(ICCS)、
3月
(共著)「愛知 県奥三河 山地 ・四谷地 区の
棚田をめ ぐって 一急傾斜地 における農地
利用の存続条件 一」愛知大学綜合郷土研
究所紀要 第51輯、3月
(共著)「南信州遠 山郷和 田に 「神 様王国」
をつ くるための基礎的研究」年報 ・中部
の経済 と社会2005年度版、3月
(単著)「 戦後 にお ける 日本林業 の展開」
『日本地誌II人文社 会編』 朝倉書 店、8
月
(単著)「飯 田線 を 「ファンタジー線」へ」
信州 日報、1月7日
(単著)「豊 川にお け る流域 圏一 本化 に向
けての取 り組み」森林科学48号、10月
(単著)「 トンネル利用 による飯 田線活性
化試案一飯 田線を 「ファンタジー線」へ一」
AMI18号、7月
(単著)「江 戸時代 はハゲ 山だ った 一穂 の
国森林史 と環境 変化」FOREST.vol.53、
2月
(単著)「天竜 川峡谷斜 面 を支配 した熊 谷
家集団 と焼畑」FOREST.voL54、4月
(単著)「木 地師 と森林管理 」FOREST.
vol.55、6月
(単著)「育林への試み」FOREST.vol.56、
8月
(単著)「古橋郡長の造林運動」FOREST.
vol.57、10月
(単著)「林業王国をめ ざ した片桐保治郎」
FOREST.vol.58、12月
(単著)「巡 った地域 の広 さをみ る一変 り
ゆ く中国の北辺地域(1)一」 東愛知新聞、
10月6日
(単著)「環 境政策 も トップダ ウ ンー変 り
ゆ く中国の北辺地域② 一」東愛知新聞、
10月7日
(単著)「無 視 され る農村 ・農民 とその知
恵一変 りゆ く中国の北辺地域(3)一」東愛
知新聞、10月8日
(単著)「中国農村への貢献にみる日本人
の2つ のタイプー変 りゆく中国の北辺地
域(4)一」東愛知新聞、10月9日
(単著)「都市の形 も トップダウンー変 り
ゆく中国の北辺地域(5)一」東愛知新聞、
10月10日
(単著)「都市 ビル高層化のわけ一変 りゆ
く中国の北辺地域⑥ 一」東愛知新聞、10
月12日
(単著)「都市にあふれる自動車一変 りゆ
く中国の北辺地域(7)一」東愛知新聞、10
月13日
(単著)「パオ も観光客用に大変身一変 り
ゆく中国の北辺地域(8)一」東愛知新聞、
10月14日
(単著)「観光業者は中国流 システムー変
りゆく中国の北辺地域(9)一」東愛知新聞、
10月15日
(単著)「沈陽(藩 陽)の 世界園芸博は人
ばかり一変りゆく中国の北辺地域(10)一」
東愛知新聞、10月16日
(単著)「あふれるスローガンの背景 一変
りゆく中国の北辺地域(11)一」東愛知新聞、
11月17日
(共著)「来年の作柄 は良好か一新城市小
畑のおためし一」
「生誕百年記念 『風去来』の刊行に寄せて」
遠山正暎先生生誕百年記念誌 『風去来』、
2月
「中部圏の独 自性 と新たな地域づ くり」
(要約)経済地理学年報、2005-5、2006、
1月
〔日比野浩信研究員〕
(編著書)『五代集歌枕』(共編)み ずほ出
版、3月
(論文)「『顕輔集』古筆切の検討」久下裕
利氏 ・久保木秀夫氏編 『平安文学の新研
究』新典社、9月
「伝慈円筆 『公経集』切について」和歌文
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学研究第93号、12月
rr五代集歌枕』の古筆切」汲古第50号、
12月
(項目執筆)「『平成新修古筆資料集』第三
集」田中登氏編 ・思文閣出版、1月
〔片茂永所員〕
(共著)『韓国の宗教 と人生儀礼』民俗苑
ソウル、12月
〔平川雄一研究員〕
「三遠南信地域における中学生の社会力 ・
職業意識一アンケー ト調査結果より一」
『三遠南信地域における中学生の社会力 ・
職業意識に関する調査研究報告書』三遠
南信地域連携センター所収、3月31日
「とよがわ流域大学の成果報告 とその評価
について」『とよがわ流域大学成果報告
書』三遠南信地域連携センター所収、3
月31日
「過疎と三遠南信地域」東海地理 第42号
(東海地理研究会)、8月31日
〔別所興一所員〕
研修旅行報告 「ハルビン・藩陽 ・歴史と平
和の旅」『東 日新聞』、1月22日、23日、
24日、25日
講演記録 「三河のビジネス ・モデル 渡辺
皐山」東三河懇話会会報誌 『MIKAWA-
NAVI』29号、1月31日
(論文)「明治期における渡辺睾 山像の変
遷」名古屋学芸大学短期大学部東海地域
文化研究所編 『東海地域文化研究一その
歴史と文化』思文閣出版、3月25日
研修旅行報告 「"ハル ビン・溜陽 ・歴史と
平和の旅"に参加 して」『あいち歴史教育』
10号、7月14日
「戦中期の豊橋地方一映画の時代背景」映
画 『早咲きの花』パンフレット、7月20
日
時評 「映画 『早咲きの花』の問いかけるも
の」『東 日新聞』、8月20日、22日
(論文)「地歴科日本史における自己展開
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学習の試み」『東海教師教育研究』21号、
8月30日
(共編)『入門 歴史教育一授業づ くりの
視点 と方法』あるむ、9月9日
(論文)「山片幡桃一上方町人の無神論的
合理主義」「渡辺畢山一徳治主義 ど'世界
普遍の道理"の自覚」小川晴久編著 『実
心実学の発見一いま蘇る江戸期の思想』
論創社、10月30日
〔堀井令以知所員〕
『京都語を学ぷ人のために』世界思想社、
9月30日
『京都府ことば辞典』おうふう、10月25日
「新村出先生と京ことば」新村出記念財団
『泰山木』所収、5月6日
「比較言語学と日本語」世界思想社 『日本
語の語源を学ぷ人のために』所収、12月
20日
「時間を表す語の語源」大阪教育図書株式
会社 『言語文化 と言語教育の精髄』所収、
11月30日
〔堀江登志実所員〕
「岡崎市美術博物館特別企画展図録 『徳川
四天王展』」岡崎市、10月
〔松村美奈研究員〕
「宝永の比事物について 一張札事件の比
較一」『愛知論叢』第80号、愛知大学大
学院生協議会、3月
「『新可笑記』に描かれる裁 きについて一
親子関係を中心に一」『愛知論叢』第81
号、愛知大学大学院生協議会、9月
「『本朝桜陰比事』 について 一 『新可笑
記』 に描かれる 「裁き」 との比較」『解
釈』第52巻・第9・10号、解釈学会、10
月
「『浮世栄花一代男』(挿絵解説)」『西鶴と
浮世草子研究』第一 号附録CD、笠間書
院、6月
「「好色五人女」巻四の五(現 代語訳)」
『西鶴が語 る江戸のラブス トー リー』ぺ
りかん社、9月
〔吉野正敏所員〕
「地球規模 の気候変動 と気候 資源 『資源の
総合利用 に関す る基礎調査』」資源協会、
38-49、3月
「循環型の社会 ・経済 における地球環境 問
題 『日土』」 資源協会、278-284、3月
「日本 における温暖化影響研究:発 展 の歴
史」地球環境11(1)、139-140、4月
「歴史 に気 候 を読 む」 学 生社 、197p、6
月30日
"Gl
obalwarmingandmountain
environment"GlobalEnvironmental
Research,10(1),3-12、7月
〔渡辺和敏所員〕
(論文)「新居 関所 に隣接 した渡 船場復元
の意義 『特別史跡新居 関跡保存整備事業
報告書』1、3月24日
「関所網 を潜 り抜 けた近世庶民 の旅」 『地
方史研究』323号、10月1日
学会 ・研究会報告および講演会など
〔有薗正一郎所員〕
〔歴史地理学会〕「庶民の日常食研究の資
料と方法」6月24日
〔人文地理学会〕「近世農書の著者の環境
観」11月12日
〔名古屋地理学会〕「里の景観今昔」12月
9日
〔印南敏秀所員〕
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「食物の
歴史と文化1」〕「食文化の基本を考える」
5月20日
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「食物の
歴史と文化1」〕「日本の食文化の歴史を
考える」6月3日
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「食物の
歴史と文化1」〕「日本の食文化 と風土の
関わ りを考える」6月17日
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「食物の
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歴史と文化1」〕「日本食の基本にあるご
飯について考える」7月1日
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「食物の
歴史 と文化1」〕「だれが食事をつ くるの
かを考える」7月15日
〔京都民俗学会年会〕「市民博物館の可能
性」12月3日
〔遠藤正治所員〕
〔実学資料研究会2006年度大会 ・洋学史学
会3月 例会〕「『窟篤児薬性論』の植物に
ついて」4月2日
〔日本医史学会4月例会〕「『宏篤児薬性論』
をめぐって」4月22日
〔慾斎研究会第54回例会〕「『草木図説』の
構造 一ケンペル、 ツユンベ リー、シーボ
ル トおよび伊藤圭介の影響」6月25日
〔『伊藤圭介日記』第12集出版記念会 ・洋
学史学会11月例会〕「『瓜篤児薬性論』と
伊藤圭介 ・飯沼慾斎」11月19日
〔慾斎研究会第55回例会〕「『草木図説』稿
本の出版について」11月23日
〔小笠原久和所員〕
〔蒲郡市観光 ボラ ンティア研修講演会〕
「蒲郡の名所旧跡」12月14日
〔樫村愛子所員〕
〔中部産業研究所 第5回 「地域 ・産業 ・
大学」公開研究発表会〕「『新 しい資本主
義の精神』の社会学的批判」2月25日、
愛知大学
〔第一回愛知大学豊橋校舎フィール ドワー
ク教育公開研究会〕「文学部 ・行動社会
学におけるフィール ドワーク教育の実践」
7月15日、愛知大学
〔愛知大学市民公開講座 『世界の中の日本
と中国』〕「なぜ日本のオタク文化は世界
的なものになったのか」7月1日 、愛知
大学車道校舎
〔加納 寛所員〕
〔愛知大学公開講座 「言語」〕「呪術戦争
Spirits'Wars:15世紀タイにおける神々
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と戦争」10月7日
〔吉良町生涯学習講座〕「聖霊 たちの戦争:
東南 アジアの神 々」10月28日
〔吉良 町生涯 学習 講座 〕 「「どんぶ り」 と
「招 き猫」:ア ジアにお ける共 通性 と関
連性 をめ ぐって」11月4日
〔豊橋市 トラム講座〕「タイ古典文学 の ヒー
ロー ・ヒロイ ンたち」11月29日
〔権根 勇所員〕
(UNUconference)"Environmental
philosophyforwatermanagement
inthehumidtropicswithreference
toBaliandlijiang"12月4日、 キ ャ
ンデ ィ(ス リラ ンカ)
〔神谷 智所員〕
〔国 文学 研究 資料 館 アー カ イブ ズ研究 系
「経営 と文化 に関す る研究 プロジェク ト」
・科学研究費 「日本近世 ・近代の地主 ・
名望家文書和 中核 とした地域 史料の総合
的研究」 共 同研究会 「地域社会 と豪農 ・
名望家」〕 「山田家 の土地集 積過程につい
て 一基礎作業 としての 「所持地改」史
料分析 の留意点 一」3月8日 、国文学研
究 資料館
〔三 好町歴 史 民俗 資料 館 歴史 講演 会〕
「三河地 方の史料 につ いて」3月21日 、
三好町歴史民俗 資料館
〔近世 史 フォー ラム4月 例会〕「書評:中山
富広著 『近世 の経済発 展 と地 方社会一芸
備地 方の都市 と農村一 』(清文 堂 出版 、
2005年)」4月15日、 大阪市 立東淀 川勤
労者 セ ンター第5会議室
〔北野信彦所員〕
〔日本文化 財科学会 第24回大会〕 「桃 山文
化期 の漆塗料 に関す る新 知見」6月16・
17日、東京学芸大学
〔沓掛俊夫所員〕
〔日本地質学 会第113年学術大会〕「対照的
な2つの領家花 崩岩類 一三河地 方 の清 崎
花商閃緑岩 と三都橋花 商岩」9月16日 、
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高知大学
〔権田浩美研究員〕
〔愛知大学国文学会 ・豊橋市丸山薫研究会
共催〕 「『鶴の葬 式』 の詩世 界一 メタモル
フォーゼのメルヘ ン」(パネルデ ィスカ ッ
ション 「丸 山薫 の諸相」)6月11日
〔西條八束所員〕
〔日本海洋学会春季大会 海洋学会環境 問
題委員会 シンポ ジウム 「海上空港環境影
響評価 の問題点」〕「中部空港 島周辺 の底
質 な どの調査結 果か ら行政側 の問題点 を
考 え る」3月26日、横浜市立大学
〔日本海洋学会 秋季大会 シンポ ジウム 「伊
勢 湾 ・三河 湾をめ ぐるい くつかの環境 問
題」 コーデ ィネー ターを佐 々木克之 と共
につ とめ る。〕9月25日 、名古屋大学
〔日本海洋学会教育部会 シンポ ジウム(中
高生 および市民 向け)〕「豊 かな海 を保 つ
ために大切 な干潟 の役割」9月30日
"Recentenvironmentalproblemsin
theMikawaBay?Increased
reclamationoftidalflatandthe
largereductioninriverflowdue
tofarmlandirrigation.量'10月8日、
韓 国海洋研究 院
〔佐藤泰子研究員〕
〔女性民俗 研究会〕 「新 しい時代 を拓 く心
の花 の人間賛歌一豊橋市 ボラ ンテ ィア情
報 セ ンターのばるネ ッ ト企画編集委員 と
しての三年 間を通 して見 て、感 じて、考
えた こと一」5月28日 、東京 ウ ィメ ンズ
プラザ青 山
〔野依校 区史編纂委 員会〕「野依校 区史編
纂事 業」毎 月1回(野 依 校区史編 纂委員
として参加)、 野依校 区市民館
〔ふ るさ との古文書 を読む会〕 「ふ るさ と
古文書」2月13日、3月13日、5月15日、
植 田校 区市民館
〔三遠地 方民俗 と歴 史研究会〕 「三遠研豊
橋 豊川支部 交流会」7月29日 、 豊橋市
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職員会館
〔豊橋三遠南信地域を学ぶ会〕「秋葉街道
(塩の道)を 散策する会」10月27日
〔清水和邦所員〕
〔福井県 自治研修所職員研修会〕「民法講
座」8月7日 ～8日
〔福井県立大学国家試験対策講座〕「社会
福祉士 ・精神保健福祉士国家試験対策講
座」9月26日・11月12日
〔東京高裁第16民事部〕「(証言)成 田空港
周辺の村落共同体の法的性質について一
成田国際空港建設事業の第二期工事差止
請求控訴事件(平成17年(ネ)第4088号)
の争点である村落共同体の法的性質に関
する意見陳述一」11月28日
〔須川妙子所員〕
〔藤ノ花女子高校総合学習の時間〕「日本
料理文化の楽 しみ方」6月
〔名古屋市民大学 ・愛知大学連携講座〕
「日本の料理文化一その芸術性と遊び心一」
6月
〔鈴木源一郎研究員〕
〔NHK文化センター〕「古事記 と神 々」毎
月第1土 曜日、午後1:00～午後2:30
〔武田圭太所員〕
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「健康学
講座一五感で安 らぐIV・ス トレス解消
学一」〕「ス トレス状態の理解と自己診断」
2月1日
〔豊橋市役所企画部男女共同参画課主催
「男女共同参画市民協働セ ミナー」〕「新
世代の農業生活一仕事と家庭と自己成長一」
3月17日
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「健康学
講座一五感で安 らぐV・ ス トレス解消
学一」〕「最近、頑張りすぎていませんか?一
まじめな人がストレス状態に陥る理由一」
6月22日
〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム 「ヘルス
ボランティア地域活動養成講座」〕「対人
関係のストレス状態と聴き上手の効用」
8月30日
〔産業 ・組織心理学会第22回大会〕「生涯
発達初期の選択行動(3)一"ふるさど1の心
象と定住願望一」9月2日
〔愛知大学三遠南信地域連携セ ンター公開
シンポジウム 「三遠南信地域の中学生の
社会力 ・職業意識を考える」〕「青年前期
のキャリア展望一三遠南信地域に住む中
学生の社会力と職業意識一」9月9日
〔愛知大学三遠南信地域連携センター ・中
国人民大学人口社会学院 ・北京市中日文
化交流史研究会共催国際 シンポジウム
「転換期における若者の志向と地域の将
来を考える一中 ・日中学生の社会力 ・職
業意識の比較を中心に一」〕「青年前期の
キャリアに関する自己評価の中日比較」
9月16日
〔豊橋市役所企画部男女共同参画課主催
「男女共同参画市民協働セ ミナー」〕「21
世紀の男女共生をめぐる現状と課題」10
月21B
〔飯田の子どもを考える市民のつどい実行
委員会 ・飯田市教育委員会主催 「飯田の
子どもを考える市民のつどい一話そう子
育て 語 ろう教育一」第5分 科会 「住み
たい・働きたい ふ るさと飯田～三遠南
信地域中学生 ・下伊那地域高校生のアン
ケー ト調査をもとに～」〕「飯田市に住む
中学生が認知 した自己と生活環境」10月
22日
〔田崎哲郎所員〕
〔愛知大学中部地方産業研究所 「地域産業
大学」公開研究発表会〕「三河国におけ
る平田国学の拡がりの具体的研究」2月
25日
〔日本歴史学協会〕「除籍簿の廃棄につい
て」6月17日、学習院大学
〔三好町立歴史民俗資料館(秋 季特別展)〕
「三河の医者の拡がりについて」11月4日
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〔日本図書館文化史研究会〕「羽田八幡宮
文庫について」12月2日、豊橋市中央図
書館
〔早川 勇所員〕
〔愛知大学大学院講演会〕「初期英和辞典
の編纂法一訳語 としての日本語一」7月
8日、愛知大学車道校舎
〔言語学談話会〕「英和辞典の歴史」11月
4日、愛知大学車道校舎
〔藤田佳久所員〕
〔環伊勢湾歴史文化研究会〕「環伊勢湾の
信仰世界と三遠南信地域」1月20日、名
古屋市
〔愛知演習林河川環境 シンポ〕「豊川にお
ける流域圏一本化に向けての取 り組み」
1月28日、瀬戸市
〔三遠南信地域を学ぶ会〕「三河の民俗芸
能一花祭を中心に一」2月4日 、豊橋市
〔豊橋市 トラム講座〕「豊川流域の特性 と
霞堤」2月12日、豊橋 ・南陵
〔地域 と大学発表会〕「南信州 ・遠山郷に
おける 「神様王国」の設計図」2月25日、
愛知大学
〔地域政策研究会〕「中山間地域における
外貨獲得戦略一信州遠山郷和田に 「神様
王国」をつ くるための基礎的研究」3月
31日、大津市
〔飯田市美術博物館文化講座〕「三遠南信
地域をつなぐ中央構造線と文化軸」5月
14日、飯田市
〔豊橋南 ロータリークラブ例会〕「黄砂と
砂漠緑化」5月17日、豊橋市
〔名古屋市生涯教育愛大講座〕r近代 日本
と東亜同文書院」5月19日、名古屋市
〔愛知大COE-ICCS・人口生態環境研究会〕
「タクラマカン砂漠での農業開発をめぐっ
て」6月3日 、愛知大学車道校舎
〔第49回港湾都市協議会総会 ・記念講演〕
「吉田湊から三河港へ」7月22日、豊橋
市
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〔豊橋市生涯学習市民大学 トラム ・3大学
連携講座〕「豊川と霞堤」9月30日、豊橋
市 ・南部
〔飯田市南信濃商工会記念講演〕「遠 山郷
和田に 「神様王国」をつ くろう」10月1
日、旧南信濃村
〔豊川流域圏講座〕「豊川を知る一その歴
史、文化と環境一」10月21日、愛知大学
豊橋校舎
〔日本村落研究学会記念講演〕「奥三河山
間地域における入り混 り村の形成 とその
機能」11月4日、東栄町
〔全国図書館展 ・愛知大学主催フォーラム〕
「東亜同文書院生が記録 した近代中国」1
1月21日、横浜市
〔愛知大学COE-ICCS環境分科会〕「夏季
の中国北辺地域のフィール ドワークから」
11月24日、名古屋市
〔愛知大学COE-ICCS講演会〕「東亜同文
書院与中国研究」11月25日、愛知大学豊
橋校舎
〔上海交通大学 ・日本財団法人霞山会歴史
関係研究交流会〕「東亜同文書院と中国
研究」12月2日、上海交通大学
〔梅建 「杯境友好型社会」中 ・日学者学'ド
研}寸会:特 別報告〕「愛知大学前身京亜
同文君院大学介紹一1906年到1943年的中
国大調査旅行一」12月15日、中国科学院
他理科学与資源研究所、北京
〔梅建 「杯境友好型社会」中 ・日学者学ボ
研if会〕「杁杯境経菅到区域杯境哉略転
移一以 日本力例一」12月16日、中国科学
院地理科学与資源研究所、北京
〔南京 ・河川をめぐる文理融合ワークショッ
プ〕「日本 ・豊川下流域における伝統的
治水システムとその活用」12月、南京大
学社会学系
〔遠山正暎先生生誕100年記念 「草の根の
集い」〕「故 ・遠山先生の生誕100年を迎
えて」愛知大学車道校舎
〔地域政策研究会〕「神様王国づ くりから
みる地域行政」12月29日、大津市
〔三遠南信地域を学ぶ会〕【コーディネー
ター】 「ディスカバー民俗芸能イン三遠
南信」2月4日 、豊橋市
〔愛知大学COE-ICCS中国環境部会〕【コー
ディネーター】 「中国の砂漠 と砂漠化を
めぐって 一今年は砂漠 と砂漠化の国際
年一」6月3日 、愛知大学車道校舎
〔全国県境地域 シンポジウム〕【コーディ
ネーター】 「県境地域からの地域づ くり一
道州制を見据えて一」10月26日、延岡市
〔日比野浩信研究員〕
〔中古 ・中世文学(韻 文)に おける三河の
所名と松〕「共同研究報告書 『三河湾の
環境とくらし』」3月
〔蒲郡市民教養講座〕「『源氏物語』と和歌」
7月
〔片茂永所員〕
〔第826回日本民俗学会談話会〕「韓国の祖
先祭祀における儒教 ・仏教 ・キリス ト教」
12月10日、成城大学
〔平川雄一研究員〕
〔日韓共同研究 「持続可能な過疎地域発展
構造の日韓比較研究」成果発表会〕「日
本の過疎対策とその現況」3月31日、韓
国 ・ソウル市
〔公開シンポジウム 「三遠南信地域の中学
生の社会力 ・職業意識を考える」〕「三遠
南信地域の中学生の社会力 ・職業意識ア
ンケー ト調査結果の概要」9月9日 、愛
知大学
〔国際シンポジウム 「転換期における若者
の志向と地域の将来を考える一中 ・日中
学生の社会力 ・職業意識の比較を中心
に一」〕 「日本(三 遠南信地域)と 中国
(沿海 ・中部内陸部)に おける中学生の
社会力 ・職業意識調査結果の概要」9月
16日、中国人民大学
〔愛知大学三遠南信地域連携センター主催
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公開研究会(コ ーデ ィネーター)〕「東三
河の手筒花火」～歴史と現状～、11月25
日、愛知大学
〔三遠南信発見 ・交流フォーラム 「交流研
究会」〕「三遠南信地域連携センターの地
域づ くり情報 システム事業について」12
月15日、愛知大学
〔東三河データブック調査分析 ・研究会〕
「東三河地域の人口構成 と人口推移の特
徴について」12月21日、豊橋市役所
〔別所興一所員〕
〔らんぷの会〕「渡辺畢山の郷国と世界へ
のまなざし」4月22日、豊橋市生活家庭
館
〔愛知県書籍商組合西三河支部総会〕「三
河の ビジネス ・モデル 渡辺皐山一ライ
ブ ドア事件をめ ぐって」5月11日、三谷
温泉明山荘
〔愛知大学 ・名古屋市生涯学習推進センター
連携講座〕「江戸期の女流思想家 ・只野
真 葛の開明思想」5月17日、名古屋市
女性会館
〔第9回 東アジア実学国際シンポジウム〕
「渡辺皐山の徳治主義と世界認識一明治
国家の喪失 したもの」10月15日、東京都
二松学舎大学
〔愛知県高等学校図書館研究協議会東三河
支部会〕「戦争の記憶と記録一歴史と未
来をつな ぐもの」11月15日、田原市文化
会館
〔渡辺皐山文書研究会〕1月12日、2月23
日、4月3日 、5月22日、6月26B、別
所興一宅
〔地歴科教育経験交流会〕2月19日、5月
7日、筑波大学大塚キャンパス
〔堀江登志実所員〕
〔岡崎商工会議所情報文化部会講演会〕
「岡崎城と田中吉政」12月8日、岡崎商
工会議所
〔松村美奈研究員〕
〔東海近 世文学会12月例会 〕「輪読 『熱 田
宮雀』 について」12月9日 、熱 田神宮文
化殿
〔吉野正敏所 員〕
〔気候影 響利用研 究会大 阪大会〕 「地 球温
暖化問題 における"適応"♂適 応策"のター
ミノロジー」3月20日
(GlobalwarminginEastAsia)"Risk
assessmentonGlobalWarming
MethodologyandExamplesin
MonsoonAsia"10月31日一11月4日
〔中国環 境問題 の現状〕 「在中国千 燥 ・下
燥地 区的環境 問題」
〔中 国環 境問題 の現状〕 「中国の砂 漠 にお
け る人 間活動 と砂 じんあ ら し」12月14日
〔渡辺和敏所員〕
〔環伊勢 湾歴史文 化研究 会〕「お かげ参 り
江戸 時代庶民 の伊勢参 り」1月20日
〔名古屋市 民大学連 携講座 〕「江戸 時代 の
交通」5月13日
〔財団法 人不動産協 会 中部 支部〕 「おか げ
まい りとええ じゃないか」7月13日
〔ええ じゃな いかサ ミッ ト〕「ええ じゃな
いか騒動」7月14日
〔新居町 文化講演会 〕 「江戸 時代 の交通 と
新居関所」11月3日
〔なゆた ・セ ミナー〕 「江戸時代庶民 の旅」
12月22日
現地調査
〔有薗正一郎所員〕
〔伊良湖村集落跡地調査〕1月29日、田原
市伊良湖
〔市野和夫所員〕
8月、中国雲南州西南部
通年、渥美半島沿岸
〔印南敏秀所員〕
〔三河湾の海里山の綜合研究〕旧渥美町域
〔愛知県史調査〕愛知三島 ・一一宮 ・海部郡
〔里海という新たな概念構築のための研究
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(平成18年度科学研究費基盤研究(C)
一般)〕瀬戸内海島填(大 島 ・大三島 ・
因島 ・向島 ・周防大島 ・生口島など)
〔小笠原久和所員〕
〔赤 日子遺跡内確認調査〕5月3日 ～5日、
蒲郡市神ノ郷町
〔西ノ郡松平氏居館跡発掘調査〕6月13日
～25日、蒲郡市本町
〔西ノ郡松平氏居館跡土塁発掘調査〕11月
9日～11日、蒲郡市本町
〔加納 寛所員〕
〔東南アジア平原地帯における複合的な資
源利用とその持続的発展〕8月1日～10
日、タイ、ラオス
〔東南アジア大陸部地方都市華人の地域間
移動〕12月23日～30日、 ミャンマー
〔橿根 勇所員〕
〔中国北部横断フィール ドワーク〕8月10
日～27日、新彊、寧夏、内蒙古、東北地
方、中国
〔麗江の水と社会〕4月2日 ～15日、7月2
4日～29日、雲南省髪江市、中国
〔神谷 智所員〕
〔長野県上高井郡小布施町 「平松快家文書」
調査〕3月12・13日、8月20・21日、長野
県上高井郡小布施町 「北斎館」 および
「小布施町役場」
〔愛知県半田市 「中埜又左衛門家文書(ミ
ツカングループ)調査〕5月3～5日 、
8月22日、愛知県南知多郡美浜町奥田
「日本福祉大学」
〔長野県中野市江部 「山田庄左衛門家文書」
調査〕6月25・26日、長野県中野市江部
「山田顕吾氏宅」
〔愛知県南知多郡南知多町内海 「内田佐七
家文書」調査〕9月3・4日 、愛知県南
知多郡美浜町奥田 「日本福祉大学」
〔福井県南条郡南越前町 「宮川家向山家文
書」調査〕8月28日～9月1日 、福井県
南条郡南越前町 「河野小中学校」
〔北野信彦所員〕
〔北メソポタ ミアにおけるアッシリア文明
の総合的研究〕8月7日 ～9月7日 、シ
リア、テル、タバン遺跡(メ ソポタ ミア
文明の遺跡)
〔沓掛俊夫所員〕
〔比叡花崩岩の地質調査〕1月5～6日;
3月24～25日;5月4～5日;8月16～
18日;11月4～5日、滋賀県比叡山地域
〔佐藤泰子研究員〕
〔豊橋市ボランティア情報センターぱるネッ
ト企画編集委員としての取材〕2月9日 、
愛知万博跡地、EXPOエコマネーセンター
(金山)、
7月24日、豊橋市美術館
8月20日、豊橋東陽地区市民館、東陽ふれ
あい音楽会、「早咲きの花」ボランティ
ア 杉浦青、朋 氏宅
豊橋市ボランティア情報誌ぱるネ ット16号
執筆
〔溝口幹 「日乗」調査〕2月14日、常滑市
斉田茂夫氏 宅
〔菜めし田楽のおばあさんに戦前の暮らし
を聞き書き調査〕10月17日、19日、21日、
11月1日、豊橋市新本町 「きく宗」
〔大正軒のおばあさんに戦前の暮らしを聞
き書き調査〕10月19日、豊橋市新本町
「大正軒」
〔豊橋市立大崎小学校沿革史調査、豊橋市
立野依小学校沿革史調査〕6月 、7月
〔松操裁縫女学校調査〕6月 、豊橋市鍵田
町
〔清水和邦所員〕
〔山中湖村の入会権調査〕3月22日～24日、
山梨県南都留郡山中湖村山中
〔成田空港周辺の村落調査〕10月13日～15
日、千葉県成田市三里塚、他
〔須川妙子所員〕
〔江戸期の菓子屋文書〕9月 ～継続中、同
志社女子大学所蔵虎屋文庫
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〔和菓子職人の和菓子観についてのアンケー
ト調査〕4月～5月、東三河地域
〔明治期の和菓子関連資料〕10月～継続中、
京都府立総合資料館
〔鈴木源一郎研究員〕
〔熊野三山信仰について(北 設楽郡豊根村
富山並びに豊根地内)〕3月19～21日、
字富山河内内、3月26～27日、字富山大
谷、市原内、7月17～18日、豊根村山内
〔武田圭太所員〕
〔愛知県新城市民のふるさと意識調査〕12
月、愛知県新城市
〔橘 敏夫研究員〕
〔三河吉田藩触書調査(八 名郡浪之上村)〕
11月15日、豊橋市美術博物館
〔三河吉田藩触書調査(加 茂郡山蕨村)〕
12月6日、愛知県史編さん室
〔藤田佳久所員〕
〔COE-ICCS中国北辺地域のフィール ドワー
ク〕8月10日～8月27日、新彊、寧夏、
内モンゴル、東北
〔新城市鳳来地区総合調査〕9月2日 ～9
月6日 、旧鳳来地区一帯
〔遠山地区(飯 田市)民 俗芸能および行政
調査〕4、5、6、7、10、11月、遠山
郷和田地区
〔新城市民俗芸能調査〕2、3、6、10、
12月、新城市
〔東亜同文書院資料調査〕2月 、台湾、台
北一帯
〔中国砂漠調査〕4月 、中国内モンゴル
〔平川雄一研究員〕
〔三遠南信地域連携施策業務調査〕1月 、
長野県下條村、愛知県東栄町、静岡県旧
天竜市
〔人と人とが寄 り添う集落づ くり調査〕11
月、12月、田原市野田地区
〔別所興一所員〕
〔「愛知県史」調査〕1月23・26日、2月21
日、3月1・3・7・8・9・10日 、豊
橋市美術博物館所蔵文書
9月12日、 田原市 ・旧赤 羽根 町役場所蔵
資料
9月8・13日 、10月5・9・19・27日、
11月12・16・25・27日、12月1・8・15・
17・22・23・25・27・28日、 愛知 県史編纂室
収集資料
〔渥美半島地域の戦後文化運動(杉 浦 明平
周辺)の 聞 き取 り調査〕3月18日 、5月
13日、7月22日 、11月18日、 田原市 ・玉
川旅 館
〔「歴史認識 と東 ア ジアの平 和」 フ ォー ラ
ム北京会議 参加 ・盧溝橋 等巡検〕1月5
～9日 、中華人民共和国
〔日中韓三 国青 少年 歴史体験キ ャ ンプ〕8
月4～9日 、 沖縄 国際ユー スホ ステル
〔「歴 史認識 と東 ア ジアの平和」 フ ォー ラ
ム京都会議〕11月3～5日 、立命館大学
〔吉野正敏所員〕
〔古代灌概 システム〕12月2～7日 、 ス リ
ラ ンカの ドライゾー ン
〔北京周辺の土地利用変化〕12月9～14日、
中国の北京市周辺
活動報告
地域見学会
テーマ:渥 美半島の大山と博物館
日 時:2月4日(土)
見学地:越 戸の大山、田原市渥美郷土資料館
共同研究三河湾 公開シンポジウム
テーマ:三河湾の漁業と海産物資源の昔と今
日 時:3月12日(日)
講 師:西 條八束 名古屋大学名誉教授
渡辺 誠 山梨県立考古博物館館長
中村元彦 愛知県水産試験場
漁業主任研究員
公開講演会
テーマ:古 代の尾張 ・三河世界と三河湾
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日 時:10月7日(土)
講 師:福 岡猛志 日本福祉大学社会福祉
学部保健福祉学科教授
地域見学会
テーマ:大 須観音の散策と徳川美術館の企
画展
日 時:11月26日(日)
見学地:大 須商店街、徳川美術館
刊行物
『愛知大学綜合郷土研究所紀要』第51輯
愛知大学綜合郷土研究所研究叢書 第19
『近世東海地域の農耕技術』有薗正一郎
著
愛知大学綜合郷土研究所 ブックレット11
『日本茶の自然誌』松下智著
愛知大学綜合郷土研究所 ブックレット12
『浜松空襲』阿部聖著
討論会報告書 『飲茶の起源地はどこか』
共同研究報告書 『三河湾の環境とくらし』
シンポジウム報告書 『ふるさとに住む』
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2006年度研究員組織 〔所 長〕 有薗正一郎
〔所
〔非常勤所員〕
〔研 究
〔補助研究員〕
〔運 営 委 員〕
員〕 阿部 聖
稲垣不二麿
樫村 愛子
加納 寛
沓掛 俊夫
迫田 耕作
高橋 貴
早川 勇
片 茂永
宮入 興一
和田 明美
安藤 勇
遠藤 正治
加納 俊介
見城 幸雄
清水 和邦
堀井令以知
松尾 肇子
吉野 正敏
員〕 伊藤 勝基
鈴木源一郎
坪内 淳仁
日比野浩信
三島 一信
森田 実
伊藤 健三
(庶務)印 南
(企画)武 田
(資料)渡 辺
(編集)神 谷
有薗正一郎
印南 敏秀
交野 正芳
神谷 智
黒柳 孝夫
沢井 耐三
武田 圭太
樋口 義治
藤田 佳久
宮沢 哲男
渡辺 和敏
市野 和夫
大礒 義雄
概根 勇
西條 八束
田嫡 哲郎
堀江登志実
松倉 源造
権田 浩美
陶山 宗幸
内藤 聡子
平川 雄一
三世 善徳
和田 実
敏秀
圭太
和敏
智
伊東 利勝
宇佐美一博
加藤 一己
木島 史雄
小浜ふみ子
須川 妙子
玉井 力
樋野 芳雄
別所 興一
山田 邦明
渡辺 正
伊村 吉秀
小笠原久和
北野 信彦
佐野 賢治
西尾林太郎
間瀬 惇
松下 智
佐藤 泰子
橘 敏夫
西尾 美徳
松村 美奈
村瀬 典章
〔事 務 局〕 中内 哲朗
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